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Adressen 
International Association of Wa-
rnen in the Arts 
Frauen Museum- Bann 
Im Krausfeld 1 0 
5300 Bann 1 
Das verborgene Museum- Berlin 
Schlüterstraße 70 
1000 Berlin 12 
W.A.S.L.- Landen 
Warnen Artists Slide Library 
Fulham Polace 
Bishops Avenue/Fulham 
Landen SW6 6EA 
Donna & Arte- Rom 
Ceselle Postale 712 
Roma 
S. Silvestro 
Duna-Rom 
Unione Nazianale di Donne Artiste 
Vicolo del Leopardo 24 
00153 Rom 
Comitato Friulano Dars- Udine 
Donna -Arte-R i cerca-Speri mentazion e 
Via Emilia 77 
33100 Udine 
SVBK- Amsterdam 
Foundation ofWomen in the Visual Arts 
Keizersgracht 10 
1015 CN Am sterdem 
Intakt- Wien 
Internationale Aktionsgemeinschaft Bilden-
der Künstlerinnen ' 
Fleischmarkt 11 
1010Wien 
68 
GSMB + K 
Gesellschaft Schweizer Malerinnnen, Bild-
hauerinnen + Kunstgewerblerinnen 
Sektion Zürich: 
Nordstraße 80 
8006 Zürich 
Continuum e.V. München, Verein zur 
Förderung der Kunst von Frauen, 
c!o Barbora Grass 
lnkofenerstraße 6 
8052 Bergen/ Moosburg 
Tei.,08764/1479 
Fe male Artisfs Post and Present 
Woman's History ResearCh Center 
2325 Oak Street 
Berkeley, CA 94708 
USA 
Frauenmuseum Wiesbaden 
Nerostraße 16 
6200 Wiesbaden 
Tel., 06121/528400 
FrauenKunstGeschichte 
Forschungsgruppe Marburg 
c/o Kunsthistorisches Institut der 
Phi I i pps-Un iversität 
Biegenstraße 1 1 
3550 Morburg 
International Women Artists Archiv 
P.O. Box600 
Hadley, MA 01035 
USA 
Tel., 413/634-5096 
Künstler! nnenarchiv 
c/o Christine Regn 
Steinstraße 1 9-23/V 
8500 Nürnberg 
Tel. 091 1/390502 
Lu Märten Verein zur Förderung von 
Frauenforschung in Kunst- und K~lturwissen­
schaft e.V. 
clo Sigrid Schade 
TU Berlin, Fachbereich Kunstwissenschaft, 
Sekr. A56 
Straße des 17. Juni 150/52 
1000 Berlin 1 2 
National Museum of Woman in the Arts 
SOll3th Street, N.W. 
Washington D.C. 20005h 
USA 
Tel. 202/337-261 5 
Sektion der Kunsthistorikerinnen 
im Ulmer Verein 
c!o Doris Noeii-Rumpeltes 
Bergstraße 99 
6900 Heidelberg 
Tel., 06221/411386 
69 
